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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhan 
hendaknya kamu berharap.” (QS. Al – Insyirah, 6-8) 
 
 
“if people tell you that you can’t 
Just do the opposite of what they say 
Just go on your way”  




    Skripsi ini kupersembahkan untuk : 
 Bapak dan Ibu tercinta, atas doa dan 
kasihnya serta Kakak saya tersayang 











Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan 
citra merek terhadap daya tarik produk serta pengaruh daya tarik produk dan 
persepsi harga terhadap minat pembelian konsumen. Variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kualitas produk dan persepsi harga sebagai variabel 
independen; citra merek dan daya tarik produk sebagai variabel intervening; dan 
minat beli sebagai variabel dependen. 
Metode penelitian ini menggunakan teknik aksidental sampling pada 
masyarakat Semarang yang menggunakan maupun memiliki minat beli terhadap 
iPhone sebagai populasinya, dengan total sampel yang digunakan sebanyak 112 
responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis Structural Equation 
Model (SEM) melalui program software AMOS  for windows versi 22. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas produk memiliki 
pengaruh positif terhadap citra merek dan daya tarik produk; citra merek memiliki 
pengaruh positif terhadap daya tarik produk; daya tarik produk memiliki pengaruh 
positif terhadap minat beli; dan persepsi harga mempunyai pengaruh positif secara 
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This research was conducted to analyze the effect of product quality and 
brand image on product attractiveness and the effect of product attractiveness 
and price perception on purchase intention. The variables used in this study are 
product quality and price perception as an independent variable; brand image 
and product attractiveness as an intervening variable; and purchase intention as 
the dependent variable. 
The data was collected using accidental sampling over Semarang 
residents with interest to buy iPhone as population, with a total sample of 112 
respondents. Structural Equation Model (SEM) was used to analyze data by 
running software program AMOS 22. 
The results of this research shows that the product quality has positive 
significant effect to brand image and product attractiveness; brand image has 
positive effect to product attractiveness; product attractiveness has positive effect 
to purchase intention; and price perception has positive effect to purchase 
intention. 
 
Keywords: Product Quality, Brand Image, Product Attractiveness, Price 
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“1.1  Latar Belakang” 
Dengan perkembangan era teknologi yang saat ini semakin hari semakin 
maju, tanpa disadari membawa dampak perubahan bagi kehidupan. Telepon pintar 
merupakan salah satu teknologi yang mengalami peningkatan yang besar dan 
membawa perubahan yang cukup besar di kehidupan karena dapat memberikan 
kemudahan dalam mencari informasi bagi penggunanya. Melihat banyaknya 
masyarakat Indonesia yang menggunakan telepon pintar dari berbagai usia 
maupun golongan ini membuat perusahaan berlomba-lomba untuk memproduksi 
telepon pintar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumennya. 
Berbagai macam merek baru pun mulai muncul dan menghasilkan suatu 
produk yang sama. Persaingan di dalam pasar menuntut perusahaan untuk lebih 
inovatif dan kreatif dalam memasarkan produk-produknya agar dapat bersaing 
dengan produk lain. Selain itu perusahaan juga harus dapat memberi sebuah 
kepuasan pada pelanggan dengan cara memenuhi setiap kebutuhan dan 
permintaannya agar konsumen bersedia untuk membeli produk tersebut. Dengan 
banyaknya pilihan produk yang ditawarkan oleh produsen menyebabkan 
konsumen memiliki beragam pilihan merek dan mencoba merek lain.   
Suatu perusahaan telepon pintar harus dapat menonjolkan fasilitas yang 
berbeda dengan produk pesaing untuk dapat memenangkan persaingan. Produsen 




konsumen merasa kebutuhannya terpenuhi sehingga meminimalkan terjadinya 
perpindahan merek dari satu merek ke merek lainnya. 
Berdasarkan data dari Emarketer pada Gambar 1.1 dibawah ini dapat 
dilihat bahwa jumlah pengguna telepon pintar di Indonesia terus mengalami 
penambahan dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2015 terdapat sekitar 52,2 juta 
pengguna smartphone, tahun 2016 sendiri bertambah menjadi 69,4 juta pengguna 
dan pada tahun 2017 terdapat sekitar 86,6 juta pengguna serta diperkirakan pada 
tahun 2018 ini jumlah pemakai telepon pintar akan mencapai 103 juta pengguna. 
Dengan melihat pengguna smartphone yang dari tahun ke tahun selalu 
bertambah ini membuat banyak perusahaan yang mencoba memasuki pasar 
Indonesia. Di pasar Indonesia sendiri sudah terdapat banyak merek smartphone 
yang beredar, antara lain Samsung, Apple, Oppo, Xiaomi, Asus, Lenovo, Sony, 
LG, dan lain-lain. Dengan berbagai pilihan smartphone yang dijual, hal ini tentu 











Apple merupakan salah satu merek yang cukup terkenal di dunia, 
perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs pada tahun 1970-an ini awalnya 
merupakan perusahaan yang fokus di bidang komputer hingga pada tahun 2007 
Apple mulai merambah di bidang telekomunikasi dengan memproduksi produk 
andalannya sampai saat ini yaitu iPhone. 
 Produk yang terkenal dengan kualitas dan fiturnya yang canggih serta 
eksklusif ini membuat iPhone “menjadi salah satu merek yang terlihat semakin 
berkembang tingkat penjualannya. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa 
produk iPhone telah terjadi penurunan penjualan. Hal ini dapat dilihat pada data di 
Tabel 1.1 yang menunjukkan smartphone dari Apple pada tahun 2015 ada pada 
peringkat kedua di dunia dengan pangsa pasar sebesar 15.9 persen dan penjualan 
sebesar 225,850.6 unit (dalam ribuan).  Pada tahun 2016 terjadi penurunan baik 
penjualan maupun pangsa pasar pada Apple dengan penjualan sebesar 216,064.0 
unit (dalam ribuan) dan pangsa pasar menurun menjadi 14.4 persen. Pada tahun 
2017 pun market share dari iPhone terus mengalami penurunan menjadi 14 persen 
dengan jumlah penjualan sebesar 214,924.4 unit (dalam ribuan). Ketidakstabilan 
penjualan ini dapat dikatakan bahwa penjualan iPhone cenderung mengalami 










Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2015-2017 














Samsung 22.5 320,219.7 20.5 306,446.6 20.9 321,263.3 
Apple 15.9 225,850.6 14.4 216,064.0 14.0 214,924.4 
Huawei 7.3 104,094.7 8.9 132,824.9 9.8 150,534.3 
Oppo 2.8 39,489.0 5.7 85,299.5 7.3 112,124.0 
Vivo 2.5 35,291.3 4.8 72,408.6 6.5 99,684.8 
Others 49.1 698,955.1 45.7 682,915.3 41.5 638,004.7 
Total 100.0 1,423,900.4 100.0 1,495,959.0 100.0 1,536,535.5 





 Pada kuartal keempat tahun 2016 merupakan tahun kejayaan bagi Apple 
karena Apple melaporkan telah berhasil menjual iPhone mencapai 78.3 juta unit, 
ini merupakan tingkat penjualan tertinggi yang pernah diraih iPhone meskipun 
tidak cukup untuk menaikkan penjualan iPhone pada kuartal tersebut 
(cnnindonesia.com). Kemudian, tahun 2017 kuartal pertama tingkat penjualan 
iPhone mulai mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 50.8 juta. 
Dengan melihat perbandingan yang disajikan Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 
dibawah ini dapat dikatakan bahwa tampaknya Apple kurang begitu diminati oleh 
masyarakat di Indonesia karena iPhone tidak masuk kedalam daftar 5 besar 
smartphone terlaris menurut survei yang dilakukan oleh lembaga riset pasar 
International Data Corporation (IDC) ini. Berbeda dengan pasar global dimana 




persen, namun meski begitu pangsa pasarnya masih jauh dibawah pesaing 
terkuatnya yaitu Samsung. 
Tabel 1.2 
Smartphone Terlaris di Indonesia Tahun 2016 
Rank Merek Market Share(%) 
1 Samsung 28.8% 
2 Oppo 16.6% 
3 Asus 10.5% 
4 Advan 6.8% 
5 Lenovo 5.6% 




Smartphone Terlaris di Dunia Tahun 2016 
Rank Merek Market Share(%) 
1 Samsung 20.5% 
2 Apple 14.4% 
3 Huawei 8.9% 
Sumber:  IDC (https://m.detik.com/inet/consumer/d-3881277/samsung-
masih-raja-ponsel-dunia/) 
 
 Kemudian, berdasarkan data yang diperoleh dari Statista.com pada Tabel 
1.4 menunjukkan bahwa meski jumlah pengguna smartphone terus mengalami 







Penjualan iPhone di Indonesia Tahun 2015-2016 
Periode Penjualan (dalam unit) Pangsa Pasar (%) Jumlah 
Pengguna 
2015 2.6 juta 5% 52.2 juta 
2016 2 juta 2.9% 69.4 juta 
Sumber: https://www.statista.com / dan https://katadata.co.id/ 
Merek menjadi faktor terpenting konsumen dalam memilih produk yang 
akan dibelinya. Menurut laporan temuan Nielsen, merek masuk kedalam posisi 
ketiga faktor yang mempengaruhi konsumen Indonesia dalam membeli 
smartphone karena persepsi merek yang telah dikenal luas menandakan bahwa 
produk tersebut adalah produk unggulan (jagatreview.com, 2013). Konsumen 
Indonesia cenderung memiliki gengsi yang tinggi akan atribut yang digunakan. 
Konsumen cenderung akan membeli produk yang mereknya sudah dikenal 
daripada merek yang kurang dikenal atau tidak dikenal sama sekali (Durianto, 
2011). 
Kemudian, harga juga merupakan faktor yang mempengaruhi konsumen 
untuk memutuskan membeli produk. Dengan produk yang sama dengan harga 
yang murah akan menghasilkan tingkat penjualan yang lebih tinggi daripada harga 
yang mahal. Tetapi harga yang murah kadang dipersepsikan bahwa produk 
tersebut memiliki kualitas yang rendah begitu pula sebaliknya (Hawkins et al., 
2013). 
Selain itu, daya tarik produk juga menjadi salah satu alasan konsumen 
dalam membeli produk. Dengan munculnya berbagai merek membuat konsumen 
menjadi lebih kritis dalam memilih produk yang memiliki daya tarik lebih, baik 




Menurut hasil survei Quartz menunjukkan bahwa masyarakat yang berminat 
untuk membeli iPhone versi terbaru cukup rendah karena mereka mengaku tidak 
ingin mengganti ponselnya jika Apple tidak memberikan perubahan baik desain 
maupun memberikan fitur yang lebih banyak (tekno.tempo.co). Menurut Sallam 
dan Wahid (2012) dasar dari daya tarik produk adalah cerminan dari suatu 
kualitas yang baik dimana apabila kualitas produk tersebut bagus maka daya 
tariknya akan meningkat, begitupun sebaliknya. 
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian untuk 
mengetahui sejauh mana kualitas produk dan citra merek berpengaruh terhadap 
daya tarik produk iPhone serta sejauh mana daya tarik produk dan persepsi harga 
berpengaruh terhadap minat beli produk iPhone. Untuk itu penulis melakukan 
penelitian dengan judul : “Analisis Pengaruh Daya Tarik Produk dan Persepsi 
Harga Terhadap Minat Beli iPhone”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang serta penjelasan data yang diutarakan di atas, menarik 
untuk mengkaji bagaimana variabel-variabel yang dikemukakan pada penelitian 
dapat meningkatkan minat beli terhadap iPhone yang kemudian diambil dasar 
permasalahan“penelitian ini adalah “adanya tingkat penurunan penjualan iPhone 
dan kurangnya minat beli atas produk iPhone di Indonesia”. Maka, masalah 
penelitian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 
meningkatkan volume penjualan iPhone” dan “Bagaimana menumbuhkan 




 Dari dasar permasalahan di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan-
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap citra merek iPhone? 
2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap daya tarik produk iPhone? 
3. Apakah citra merek berpengaruh terhadap daya tarik produk iPhone? 
4. Apakah daya tarik produk berpengaruh terhadap minat beli iPhone? 
5. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap minat beli iPhone? 
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1  Tujuan Penelitian 
  Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, adapun 
penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap citra merek. 
2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap daya tarik produk. 
3. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap daya tarik produk. 
4. Untuk menganalisis pengaruh daya tarik produk terhadap minat beli. 
5. Untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap minat beli. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menguatkan teori 
yang ada mengenai pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap daya tarik 
produk iPhone, pengaruh kualitas produk terhadap citra merek iPhone, serta 
pengaruh daya tarik produk dan persepsi harga terhadap minat pembelian iPhone. 




 Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan 
bagi sebagian pihak, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Konsumen 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 
informasi tambahan kepada pihak konsumen dalam proses pembelian 
iPhone. 
2. Bagi Perusahaan 
 Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan 
informasi kepada pihak perusahaan dalam hal seberapa besar pengaruh 
dari kualitas produk dan citra merek terhadap daya tarik produk serta 
pengaruh daya tarik produk dan persepsi harga terhadap minat pembelian 
iPhone. Sehingga perusahaan dapat terus mengembangkan perusahaannya 
kearah lebih baik agar tingkat penjualannya dapat meningkat di waktu 
mendatang. 
3. Bagi Akademisi 
 Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan 
atau menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 
1.4 Sistematika Penulisan 
BAB I  : PENDAHULUAN 
  Pada Bab I ini menjadi pengantar dalam menjelaskan 
mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, apa yang diteliti, dan 




Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta 
Sistematika Penulisan. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
  Pada Bab II ini berisi tentang teori-teori sumber 
terbentuknya hipotesis juga sebagai acuan untuk melakukan 
penelitian. 
Bab ini menguraikan mengenai Landasan Teori, Hubungan 
antar variabel dan Hipotesis, serta Kerangka Pemikiran Teoritis. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab III ini menguraikan mengenai Variabel Penelitian dan 
Definisi Operasional, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber 
Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data. 
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab IV ini menjelaskan hasil penelitian secara 
sistematis kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian 
yang ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan. 
BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN 
Bab V ini menguraikan mengenai Ringkasan Penelitian, 
Kesimpulan Hipotesis, Kesimpulan Masalah Penelitian, Implikasi 
Penelitian, Implikasi Manajerial, Keterbatasan Penelitian, dan 
Penelitian Mendatang. 
